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553 reunions Jc camperols 
quf es van succeir en diver-
ses p a r r ò q u i e s ca ta lanes . 
D'aquesta manera ens queda 
palès l'incerès que té aquest 
docLinienC per a la ciutac de 
Clirona i el seu entorn, però 
també pei a la resta del teiri-
tori català. 
El t rebal l no n o m é s 
con ip rèn la t r anse r ipc ió 
eonipleca de cada reunió, o 
dociunent (data, localització, 
regest i transcripció), sinó 
que va precedit d'una intro-
d u c c i ó on s 'analitza a m b 
detall el conjunt del lliyali; 
se'n consideren els aspectes 
tornials. textuals (foliació, 
datació, localització) i també 
de contingut. Per tant, ens 
podem fer una idea exacta 
de la íbrma del document , 
l 'estat de conservac ió , els 
materials emprats, la tipolo-
gia d'escriptura, la composi-
ció del text, i conèixer les 
normes de transcripció udlit-
zades, entre d'altres. El llibre, 
a més, ens depara una agra-
dable i útil sorpresa; uns 
índexs d ' a n t r o p ò n i m s i 
topònims i un mapa que res-
segueix les diverses par rò-
quies i ilocs esmentats en cl 
sindicat. Aquest mapa, en 
suport C n , lia estat elaborat 
a m b l 'a jut de la Uiri tat 
Municipal d'Anàlisi Territo-
nal (UMAT), N o cal dir que 
els índexs i el mapa afegei-
xen valor i interès al treball 
publicat, perquè ens apropen 
de manera fàcil i directa als 
pedts pei-sonatges i als espais 
concrets del nostre passat. 
Anna Gironella Delgà 




SACL't.H. Eiirif (iiiürd.). 
Els últims hereus. 
Història oral 
dels propietaris rurals 
gironins, 1930-2000. 
(.ii·iiiri' de l'roiiiociii de la ("uliiira 
l'upubr i Tradicional Catalana, 201)5. 
L ' A s s o c i a c i ó d ' H i s t ò r i a 
R u r a l de les C o m a r q u e s 
Cïironines ens ofereix una 
monografia elaborada per 
un gran nombre de partici-
pants i col · laboradors que 
u t i l i t z e n , a m b r igo r , un 
mètode d'investigació enca-
ra poc utilitzat. El volum 
d' investigadors converte ix 
aquest treball en una obra 
singular i interessant per a la 
recerca històrica. 
L ' e s t u d i repassa les 
t r a n s f o r m a c i o n s q u e ha 
exper imenta : e! món rural 
al llarg del segle XX. Des-
criu una autèntica revolució 
i analitza els canvis que ha 
patit un grup social concret: 
els propietaris rurals de la 
zona de Girona. 
Les causes qtie apiuiten 
els autors, entre d'altres, són 
la mobilitat social i les for-
mes d'explotació i tinença 
de la terra. Aquests factors 
han afectat l'estructura i les 
r e l a c i o n s en la soc ie t a t 
rural, han alterat les jerar-
quies socials i t ambé han 
provoca t el despoblament 
de terres. 
El sistema hereditari i la 
renda de la terra, pilars del 
sistema agrar i , s 'han vist 
g r e u m e n t afectats, per la 
qual cosa determinats grups 
P^ 
Els últims hereus 
socials són obligats a pren-
dre a lgunes m e s u r e s p e r 
superar aquesta nova situa-
ció. La reconversití d'aquest 
s ec to r es t r adue ix en un 
nou grup d'empresaris agra-
ris, la mobilització del sec-
tor tu r í s t i c , la p r o m o c i ó 
innnobiliària, etc. 
A causa de les particula-
ritats d 'aquesta recerca, la 
inves t igació s'ha reali tzat 
des d'un vessant etnogràfic i 
a n t r o p o l ò g i c c e n t r a t en 
l 'àmbit de la família rural. 
Un dels punts més interes-
sants d'aquesta obra és, sens 
d u b t e , la seva e s t r a t èg i a 
investigadora, basada tona-
mcntalment en lentr.evista 
oral i els testimonis indivi-
duals. D'aquesta manera el 
treball contribueix a la con-
solidació de la història oral 
a les nostres terres, i Inci-
de ix e s p e c i a l m e n t en e] 
c o n e i x e m e n t de la v ida 
quotidiana de les famílies de 
terratinents. Però cal tenir 
presents els reptes i les difi-
cu l ta t s q u e p r o v o c a una 
recerca d 'aquest tipus. En 
aquest sentit, els autors de la 
monografia són conscients 
de les l i m i t a c i o n s i les 
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rL-pcrcLissioiïs LILIL- suposa 
l'anàlisi històrica a través de 
Ics narracions de vida dels 
diferents testimonis que han 
con t r ibu ï t a la reali tzació 
d'aquest projecte, tal com 
Ho expressen en la presenta-
ció del treball. 
L'obra comença e x p o -
sant el d e s e n v o l u p a m e n t 
dels hisendats u;Íronins coni 
a grup social des de l'època 
baixmedicval fins a mitjan 
Segle XIX, en i-iuè el model 
entrà en crisi, i analitza, en 
concret, ies seves causes. A 
C o n t i n u a c i ó o fe re ix un 
estudi acurat de la figura de 
r i i c r eu a Cata lunya i ens 
aporta un mapa clar i precís 
de les institucions vincula-
des a a q u e s t s i s tema 
d ' i i e r è n c i a . En els a l t res 
.ipartats. igualment interes-
sants i acura ts , s ' exposen 
qüestions tan diverses com 
la gest ió del pa t r imon i o 
l e v o l u c i ó de ies relacions 
entre els hisendats i la mà 
il' o b r a 1" u la 1 —masovers, 
uiossos, criades i jornalers-. 
F ina lment , es c o m e n t a la 
decadència social i política 
dels hisendats rurals a partir 
de la s egona m e i t a t del 
Segle X X i les seves reper-
cussions en la societat civi! 
catalana. El treball conclou 
presentant algunes perspec-
tives de t u tu r d ' u n g r u p 
social superat per les expec-
tatives d'una societat globa-
litzada. 
Anna Gironella Delgà 
Brígit Nonó Rius 
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AAés en l là 
de les pedres 
l'LANIll·LES. Mngd.i, 
Història i records de Vilopriu. 
t'nít'ri.i. liinrldu.!. 2iiilS. 
Més q u e un c o n j u n t de 
cases, de pedres, un poble és 
r e c o r d s , s e n t i m e n t s , les 
vivències de la seva gent . 
ii^ecollir tot això en un lli-
bre és te r -ho tangible; un 
llibre tjue esdevingui una 
eina de consulta, d'intbmia-
ció o, simplement, d'evoca-
ció dei passat. Això és el que 
aconsegueix Magda PLine-
Ues amb el llibre Hiílòria i 
rcavds de Vibpriu, un com-
plet repàs històric, geogràfic, 
hiunà i patnmonial d'aquest 
poble situat a l'extrem nord-
oest del Baix Empordà, en 
ple Terraprim. 
L'autora busca en el pri-
mer cap í to l l ' o r igen e t i -
mològic del nom de Vilo-
pr iu , i en ei segon fa un 
repàs de les característiques 
geogràfiques, econòmiques i 
demogràfiques del poble. La 
història ocupa un altre capí-
tol important del llibre, des 
dels jaciments arqueològics 
fins .1 1,1 dictadura franquista, 
passant, per exemple , per 
l'època del comtat d 'Empú-
ries, la gueiTa dels Segadors 
o la Guerra Civil i ei fran-
q u i s m e . Aques t a dar re ra 
è p o c a , encara viva en la 
memòria de molta gent. està 
tractada per l ' autora a m b 
molt rigor i prudent objecti-
vitat, fruit d'una gran tasca 
de documentació. El llibre 
també inclou un pertïl com-
plet dels dos edificis històrics 
més emblemàtics de Vilo-
priu: el castell i l 'església 
parroquial de Sant Pere. 
A més de fer un repàs de 
les testes, els costums i les 
tradicions del poble, i de les 
soc ie ta t s i e c i" e a t i v e s i 
d'esplai, l 'autora dedica un 
capítol a mossèn Anton Pas-
sols, rector de Vilopriu des 
del 1935 al U)63. Els pobles 
els tan les persones i, sobre-
tot, les que per la seva res-
ponsabilitat ben portada a 
t e r m e , com és el cas 
d'aquest mossèn, deixen una 
petja inesborrable en la seva 
gent. El factor humà també 
es renec te iX en un dels 
aspectes més rics del llibre: 
les reterències a les famílies 
del poble, a les seves nissa-
gues, a les personalitats mé.s 
des tacades i, ai ma te ix 
temps, als personatges més 
discrets i iuimils. Això es 
r e t l ec t e ix s o b r e t o t en el 
capítol dedicat a les cases de 
Vilopriu, fruit d'un enonne 
treball de documen tac ió i 
d'entrevistes. Cada casa del 
poble té les seves històries, 
els seus personatges, la seva 
e v o l u c i ó , i en el l l ibre 
s 'expliquen amb detall. És 
un ric catàleg patrimonial i, 
al mateix temps, un catàleg 
sentimental. A més, el llibre 
c o n t é d o c u m e n t s an t i cs , 
genealogies, biografies, foto-
grafies..., autèntics filons a 
partir dels quals tot aquell 
que hi estigui interessat pot 
seguir investigant per conèi-
xer més a fons el poble i les 
seves històries. Tot i que, de 
fet. ta la sensació que el pro-
fimd treball de documenta-
ció de l ' au to ra ha de ixa t 
poques coses per descobrir... 
El pròleg de Lluís Maria 
de i^ Liig és, per si mateix, 
una obra literària de gran 
valor. Constitueix una per-
fecta introducció del llibre, 
amb el qual es complemen-
ta, i al mateix temps és un 
repàs històric, social i humà 
de Vilopriu. A diferència de 
l'autora, De Puig parla dels 
nous habitants del poble (ell 
n'és un, igual que la mateixa 
Planelles), aquells que hi han 
ambat atrets per la seva tran-
quil·litat i idíl·lica situació al 
cor de l'Empordà, i lloa els 
avantatges que aquest canvi 
social ha de tenir per a Vilo-
priu: creixement en equilibri 
amb la preservació, restaura-
ció de masies, més serveis, 
qualitat de vida... 
Sens d u b t e , Hiíiòriti i 
records de I 'ilnpriíi és un llibre 
imprescindible per a la gent 
del poble, per als historia-
dors i geògrafi que necessi-
tin dades sobre aquesta loca-
litat per completar els seus 
estudis i per a tots aquells 
que estiguin interessats en 
les petites (i grans) històrics 
dels pobles. És encara més 
